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ABSTRACT
RINGKASAN 
SYUKUR HAMDI.  Komparasi  keanekaragaman parasitoid Hymenoptera antara
kebun  kopi   yang  dikelola  secara  organik  dan  non  organik  di  Kabupaten  Aceh 
Tengah,  di bawah  bimbingan  Sapdi  sebagai  pembimbing  ketua  dan  Husni  sebagai
pembimbing anggota. 
Penelitian  ini   bertujuan untuk mengetahui  perbedaan  keanekaragaman  parasitoid
Hymenoptera  pada perkebunan kopi  yang dikelola secara  non organik  dan  yang 
dikelola secara organik.  Penelitian  ini  dilaksanakan di perkebunan kopi rakyat di 
Kabupaten  Aceh  Tengah  dan  dilanjutkan  identifikasi  di  Laboratorium  Hama, 
Fakultas  Pertanian  Universitas  Syiah Kuala, sejak  bulan  Juni 2014 sampai  Januari 
2015.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  survei,  difokuskan  pada
keanekaragaman  parasitoid  Hymenoptera.  Sampling  serangga  dilakukan  dengan
metode  purposive  sampling,  dengan  memilih  dua  hamparan  kebun  kopi  yang 
dikelola  secara  berbeda (organik  dan  non  organik),  dengan  luasan minimal 10 ha. 
Pada setiap tipe  lahan dibuat 4 buah plot berukuran  4  x  4  m dengan  jarak antar 
plot  Â±  200  m.  Serangga  yang  telah  dikoleksi  dari  setiap  plot  dibawa  ke 
laboratorium  untuk  disortir  dan  diidentifikasi  hingga  tingkat  morfospesies  yang 
mengacu  pada  buku  identifikasi  yang  tersedia.  Adapun  peubah-peubah  yang 
diamati meliputi  total parasitoid Hymenoptera, komposisi dan struktur komunitas 
parasitoid  Hymenoptera,  kekayaan,  keanekaragaman,  dan  kemerataan  spesies 
parasitoid Hymenoptera, serta kesamaan komunitas parasitoid Hymenoptera.
Jumlah keseluruhan  parasitoid  Hymenoptera yang telah dikoleksi pada ekosistem 
perkebunan  kopi  di  Kecamatan  Atu  Lintang  Kabupaten  Aceh  Tengah  adalah 
17.296  individu  yang  termasuk  dalam  13  famili  dan  58  spesies.  Kelimpahan
individu, jumlah  famili dan kekayaan  spesies parasitoid Hymenoptera lebih  tinggi
pada  kebun kopi yang dikelola  secara  organik  dibandingkan dengan non organik. 
Komposisi parasitoid Hymenoptera pada kebun kopi organik tersusun  lebih tinggi 
daripada  kebun  kopi  non  organik.  Struktur  komunitas  parasitoid  Hymenoptera 
pada kedua tipe habitat relatif  sama karena didominasi oleh  famili Braconidae dan
Ichneumonidae.  Kekayaan  spesies  parasitoid  Hymenoptera  pada  kebun  kopi 
organik  lebih  tinggi,  dibandingkan  non  organik.  Namun,  keanekaragaman  dan
kemerataan  spesies  parasitoid  tertinggi  terdapat  pada  kebun  kopi  non  organik.
Dengan  tingkat  kemiripan  komunitas  antara  kedua  tipe  habitat tergolong  sedang
yaitu berkisar antara 44-61%.
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